Parlant de cinema amb: Madame Bovary by Vidal Amengual, Jaume
P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
M a d a m e B o v a r y 
1. L A PEL·LÍCULA DE LA SEVA V I D A 
Madame d... 
2. LA DARRERA PEL·LÍCULA Q U E LI H A AGRADAT. 
Reflejos en un ojo dorado 
3. Q U È DESTACARIA D'AQUESTA PEL·LÍCULA? 
La perversitat de la protagonista 
4. D I G U I EL N O M D ' U N DIRECTOR. 
Max Ophüls 
5. D I G U I EL N O M D ' U N A ACTRIU. 
Greta Garbo 
6. D I G U I EL N O M D ' U N ACTOR. 
Lionel Barrymore 
7. Q U I N A SEQÜÈNCIA LI HAURIA AGRADAT HAVER FILMAT? 
Aquella en què Gloria Graham tira a la cara de Lee Mar-
vín una cafetera plena de 
cafè bullint. 
8. DESTAQUI U N A B A N D A 
S O N O R A . 
La d"El Ángel Azul 
9. DESTAQUI LA FRASE D ' U N 
DIÀLEG. 
— «Però Rhed, si te'n vas 
¿qué serà de mi? ¿On aniré?» 
— «Sincerament, estima-
da, m'importa un rave» 
O b r a mestra í^f? 
M o l t bona 
Bona * é * 
Regular # * 
Poc interessant * 
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Pulp F i c t i o n V* V V 
F r a n k e n s t e i n V V/ V V V 
E n t r e v i s t a c o n el V a m p i r o V # d 
El R e y L e ó n V* V 
Días c o n t a d o s w * V * » é V 
La verdadera naturaleza del a m o r v# V V 
F o r r e s t G u m p V V V •A V V V V V V 
C u a t r o b o d a s y un funera l V V # » V V V V V V 
L a R e i n a M a r g o t V V V V V V 
J u s t i n o , un a s e s i n o d e la t e r c e r a . . . v# V V 
S i e t e mil d ías j u n t o s # # V* 
Q u e m a d o p o r el sol » * 
Q u i z s h o w (el d i l e m a ) V V V 
L a r e i n a d e la n o c h e V 
M a l a f a m a V* V 
Sin c o m p a s i ó n V 
C a d e n a p e r p e t u a V 
El r e y del r ío 
El c o l o r d e la n o c h e 0 * * 
L a b o d a d e Muriel V V V V 
S i r e n a s V 6 é V 
